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ABSTRAKSI
Swalayan adalah sebuah unit market yang bergerak dalam usaha penyaluran 
barang dari sektor produsen ke konsumen. Dewasa ini terdapat banyak perusahaan 
(swalayan) yang mengahasilkan  barang untuk dipasarkan lagi yang
mengakibatkan ketatnya persaingan  yang harus dihadapi perusahaan (swalayan), 
maka peningkatan efisiensi perlu dilakukan tanpa mengorbankan kwalitas dalam 
konteks peningkatan produktivitas. Langkah awal yang harus dilakukan adalah
mengetahui level efisiensi dan produktivitas saat ini.
Dalam penelitian ini ada sebuah skenario evaluasi produktivitas, yaitu
evaluasi dialakukan dengan membandingkan periode 6 bulan di kedua swalayan. 
Skenario ini dijalankan dengan pendekatan output oriented DEA skenario
melibatkan 1 variabel output dan 6 variabel input.
Nilai efisiensi menunjukkan terdapat beberapa bulan dengan tingkat efisiensi 
yang relatif tinggi dibandingkan dengan bulan yang lain, bulan yang dimaksud
adalah bulan Maret hingga Juni untuk Swalayan Lestari dan bulan Juni untuk
Swalayan Lestari, bulan-bulan tersebut memiliki tingkat efisiensi 1. Sedangkan
beberapa bulan yang lain yaitu bulan Januari hingga April untuk Swalayan Lestari 
dan bulan Januari dan Februari untuk Swalayan Sartika memiliki tingkat efisiensi 
0.99, dan tingkat efisiensi paling rendah yaitu pada bulan Mei dengan tingkat 
efisiensi 0.93.
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